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The Therapeutic Relationship (TR) is accepted as the axis of care and the vehicle for 
improving the health of people with mental health problems (Zugai, Stein-Parbury, & Roche, 
2015).  In fact, TR is a fundamental tool for the nurses in her clinical practice and its proper 
establishment increases the effectiveness of any nursing intervention in the clinical practice 
of acute mental health units (McAndrew, Chambers, Nolan, Thomas, & Watts, 2014), 
improving health outcomes in patients (Kelley, Kraft-Todd, Schapira, Kossowsky, & Riess, 
2014).  However, the correct development and maintenance of TR is complex and even more 
so in mental health hospitalization units and in involuntary contexts (Moreno-Poyato et al., 
2016).  Therefore, it is necessary to establish optimal conditions that guarantee protected 
spaces that promote quality interactions between nurses and patients (Gerace, Oster, O'Kane, 
Hayman, & Muir-Cochrane, 2018; Gerace & Muir-Cochrane, 2018; Molin, Graneheim, 
Ringnér, & Lindgren, 2018; Moreno-Poyato et al., 2018). 
In this sense, the main objective of the RTS_MHNURSING project is to evaluate the 
effectiveness of the Reserved Therapeutic Space intervention in terms of its impact on the 
improvement of the nurse-patient therapeutic relationship in acute mental health units. 
The Reserved Therapeutic Space (RTS) is an intervention that will be carried out by the 
nurses of mental health hospitalization units together with the hospitalized users. It is the 
reason for this working document to establish the methodology for co-producing and 
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La relació terapèutica (RT) s’accepta com a eix assistencial i el vehicle per millorar la salut 
de les persones amb problemes de salut mental (Zugai, Stein-Parbury, & Roche, 2015). De 
fet, la RT és una eina fonamental per a les infermeres en la seva pràctica clínica i el seu 
correcte establiment augmenta l’efectivitat de qualsevol intervenció infermera en la pràctica 
clínica d’unitats de salut mental aguda (McAndrew, Chambers, Nolan, Thomas, & Watts, 
2014), millorant els resultats de salut en pacients (Kelley, Kraft-Todd, Schapira, Kossowsky 
& Riess, 2014). Tanmateix, el correcte desenvolupament i manteniment de la RT és complex 
i més encara en les unitats d’hospitalització de salut mental i en contextos involuntaris 
(Moreno-Poyato et al., 2016). Per tant, és necessari establir condicions òptimes que 
garanteixin espais protegits que promoguin interaccions de qualitat entre infermeres i 
pacients (Gerace, Oster, O'Kane, Hayman i Muir-Cochrane, 2018; Gerace i Muir-Cochrane, 
2018; Molin, Graneheim , Ringnér, & Lindgren, 2018; Moreno-Poyato et al., 2018). 
En aquest sentit, el projecte RTS_MHNursing té com a objectiu principal avaluar l'efectivitat 
de la intervenció Espai Terapèutic Reservat en termes de l'impacte en la millora en la relació 
terapèutica infermera-pacient en unitats d'aguts de salut mental. 
L'Espai Terapèutic Reservat (ETR) és una intervenció que portaran a terme les infermeres 
d'unitats d'hospitalització de salut mental al costat dels usuaris hospitalitzats dels que siguin 
referents. És motiu d'aquest document de treball, establir la metodologia per coproduir i 
validar aquesta intervenció. 
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La Relación Terapéutica (RT) es aceptada como eje del cuidado y vehículo para la mejora en 
la salud de personas con problemas de salud mental (Zugai, Stein-Parbury, & Roche, 2015). 
De hecho, la RT es una herramienta fundamental para el profesional de enfermería en su 
práctica clínica y su adecuado establecimiento aumenta la efectividad de cualquier 
intervención enfermera en la práctica clínica de unidades de agudos de psiquiatría 
(McAndrew, Chambers, Nolan, Thomas, & Watts, 2014), mejorando resultados de salud en 
los pacientes (Kelley, Kraft-Todd, Schapira, Kossowsky, & Riess, 2014). Sin embargo, el 
correcto desarrollo y mantenimiento de la RT es complejo y más aún en unidades de 
hospitalización de salud mental y en contextos involuntarios (Moreno-Poyato et al., 2016). 
Por ello, es necesario establecer unas condiciones óptimas que garanticen espacios 
protegidos que promuevan interacciones de calidad entre enfermeras y pacientes (Gerace, 
Oster, O’Kane, Hayman, & Muir-Cochrane, 2018; Gerace & Muir-Cochrane, 2018; Molin, 
Graneheim, Ringnér, & Lindgren, 2018; Moreno-Poyato et al., 2018).  
En este sentido, el proyecto RTS_MHNursing tiene como objetivo principal evaluar la 
efectividad de la intervención Espacio Terapéutico Reservado en términos del impacto en la 
mejora en la relación terapéutica enfermera-paciente en unidades de agudos de salud mental. 
El Espacio Terapéutico Reservado (ETR) es una intervención que llevarán a cabo las 
enfermeras de unidades de hospitalización de salud mental junto a los usuarios 
hospitalizados sean referentes. Es motivo de este documento de trabajo, establecer la 
metodología para coproducir y validar dicha intervención. 
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Co-producing RTS intervention 
The intervention will be co-produced and validated in two phases. A first phase from the 
nurses' perspective and a second phase from the users' perspective with first person 
experience. 
PHASE I 
The first phase, already completed, is part of the study MiRTCIME.CAT, a project funded 
by the College of Nurses of Barcelona, in which 198 nurses from 18 mental health 
hospitalization units in Catalonia participated. This study aimed to implement evidence-
based practices in mental health units in order to improve the therapeutic relationship 
between nurses and users. In this context, the intervention Reserved Therapeutic Space has 
been designed, piloted and evaluated as part of one of the strategies for improving the 
therapeutic relationship proposed by consensus by the nurses of the centers. The results are 
pending publication, but they confirm the positive results obtained in a previous study 
carried out in the psychiatry unit of the Hospital del Mar in Barcelona (Moreno-Poyato, 
Delgado-Fita, Leyva-Moral, Casanova-Garrigós, & Montesó-Curto, 2019; Moreno-Poyato et 
al., 2018). 
PHASE II 
The Reserved Therapeutic Space designed for nurses will serve as a starting point for co-
production with users with first-person experiences of the definitive intervention. To this 
end, through the participatory action research method (Abad Corpa, Delgado Mojón, & 
Cabrero García, 2010), a reflexive group process will be carried out, made up of between 7 
and 10 experts, linked to the ActivaMent entity, with different first-person experiences of a 
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hospitalisation process lived throughout the last year but at least one month after discharge. 
In addition, two mental health nurses who have been part of the first phase of the 
intervention design will be part of the group. This second phase will be carried out in a 
three-stage cycle. In the first stage, a discussion group will present and debate the contents of 
the intervention built in the first phase for nurses. With the results obtained from this first 
group meeting, a draft intervention will be designed which will be analysed individually by 
the experts who have participated in the group. The purpose, therefore, of this second stage 
is to be able to make an individual reflection of the proposal. Finally, in the third stage, 
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Coproduint la intervenció ETR 
La intervenció es coproduirà i validarà en dues fases. Una primera fase des de la perspectiva 
de les infermeres i una segona fase des de la perspectiva dels usuaris amb experiència en 
primera persona.  
FASE I 
La primera fase, ja finalitzada forma part de l'estudi MiRTCIME.CAT, projecte amb 
finançament del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona, en què han participat 198 
infermeres de 18 unitats d'hospitalització de salut mental a Catalunya. Aquest estudi pretenia 
a través d'un mètode participatiu implementar pràctiques basades en l'evidència en unitats de 
salut mental amb la finalitat de millorar la relació terapèutica entre infermeres i usuaris. En 
aquest context s'ha dissenyat, pilotat i avaluat la intervenció de l'Espai Terapèutic Reservat 
com a part d'una de les estratègies de millora per a la relació terapèutica proposta de forma 
consensuada per les infermeres dels centres. Els resultats estan pendents de publicació, però 
confirmen els resultats positius obtinguts en un estudi previ efectuat a la unitat de psiquiatria 
de l'Hospital del Mar de Barcelona (Moreno-Poyato, Delgado-Fita, Leyva-Moral, Casanova-
Garrigós, & Montesó-Curto, 2019; Moreno-Poyato et al., 2018).  
FASE II 
L'Espai Terapèutic Reservat dissenyat per les infermeres, servirà com a punt de partida per a 
la coproducció al costat dels usuaris amb experiències en primera persona de la intervenció 
definitiva. Per a això, mitjançant el mètode d'investigació-acció participativa (Abad Corpa, 
Delgado Fita, & Cabrero García, 2010), s'efectuarà un procés reflexiu grupal format per 
entre 7 i 10 persones expertes, vinculades a l'entitat activament, amb diferents experiències 
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en primera persona d'un procés d'hospitalització viscut al llarg de l'últim any però que hagi 
transcorregut un mínim d'1 mes de l'alta. A més, formaran part del grup dues infermeres de 
salut mental que han format part de la primera fase del disseny de la intervenció. Aquesta 
segona fase es durà a terme mitjançant un cicle de tres etapes. A la primera etapa a través 
d'un grup de discussió es presentaran i debatran els continguts de la intervenció construïda 
en la primera fase per les infermeres. Amb els resultats obtinguts d'aquesta primera reunió 
grupal, es dissenyarà un esborrany d'intervenció que de forma individual serà analitzat per 
les persones expertes que han participat en el grup. La finalitat, per tant, d'aquesta segona 
etapa és poder realitzar una reflexió individual de la proposta. Finalment, en la tercera etapa 
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Coproduciendo la intervención ETR 
La intervención se coproducirá y validará en dos fases. Una primera fase desde la 
perspectiva de las enfermeras y una segunda fase desde la perspectiva de los usuarios con 
experiencia en primera persona. 
FASE I 
La primera fase, ya finalizada, forma parte del estudio MiRTCIME.CAT, proyecto con 
financiación del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona, en el que participaron 
198 enfermeras de 18 unidades de hospitalización de salud mental en Cataluña. Este estudio 
pretendía a través de un método participativo implementar prácticas basadas en la evidencia 
en unidades de salud mental con el fin de mejorar la relación terapéutica entre enfermeras y 
usuarios. En este contexto, se ha diseñó, pilotó y evaluó la intervención Espacio Terapéutico 
Reservado como parte de una de las estrategias de mejora para la relación terapéutica 
propuesta de forma consensuada por las enfermeras de los centros. Los resultados están 
pendientes de publicación, pero confirman los resultados positivos obtenidos en un estudio 
previo efectuado en la unidad de psiquiatría del Hospital del Mar de Barcelona (Moreno‐
Poyato, Delgado‐Hito, Leyva‐Moral, Casanova‐Garrigós, & Montesó‐Curto, 2019; Moreno-
Poyato et al., 2018). La intervención ETR coproducida por las enfermeras se describe en el 
anexo I. 
FASE II 
El Espacio Terapéutico Reservado diseñado para las enfermeras, servirá como punto de 
partida para la coproducción junto a los usuarios con experiencias en primera persona de la 
intervención definitiva. Para ello, mediante el método de investigación-acción participativa 
(Abad Corpa, Delgado Hito, & Cabrero García, 2010), se efectuará un proceso reflexivo 
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grupal formado por entre 7 y 10 personas expertas, vinculadas a la entidad ActivaMent, con 
diferentes experiencias en primera persona de un proceso de hospitalización vivido a lo largo 
del último año pero que haya transcurrido un mínimo de 1 mes del alta. Además, formarán 
parte del grupo dos enfermeras de salud mental que han formado parte de la primera fase del 
diseño de la intervención. Esta segunda fase se llevará a cabo mediante un ciclo de tres 
etapas. En la primera etapa a través de un grupo de discusión se presentarán y debatirán los 
contenidos de la intervención construida en la primera fase para las enfermeras. Con los 
resultados obtenidos de esta primera reunión grupal, se diseñará un borrador de intervención 
que de forma individual será analizado por las personas expertas que han participado en el 
grupo. La finalidad, por tanto, de esta segunda etapa es poder realizar una reflexión 
individual de la propuesta. Finalmente, en la tercera etapa a otra reunión grupal efectuará la 
reflexión final sobre la propuesta de intervención (Figura 1). 
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• Discussion group for the analysis of the RTS intervention designed for nurses in the MiRTCIME.CAT study.
• Grup de discussió per a l'anàlisi de la intervenció ETR dissenyada per les infermeres en l'estudi MiRTCIME.CAT




• Individual analysis and reflection around the RTS intervention proposed by the group.
• Anàlisi i reflexió individual al voltant de la intervenció ETR proposada pel grup.
• Análisis y reflexión individual en torno a la intervención ETR propuesta por el grupo.
Stage/etapa/etapa 
3
• Discussion group for reflection and group validation of the RTS intervention
• Grup de discussió per a la reflexió i validació grupal de la intervenció ETR
• Grupo de discusión para la reflexión y validación grupal de la intervención ETR
Figure 1. Phase II of the co-production process of the mental health nursing intervention Reserved Therapeutic Space 
 
